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ÅRSBERETNING FOR TRØNDELAGENS MYR- 
SELSKAP FOR 1933. 
(30. arbeidsår.) 
MEDLEMST,A,LLET var ved årets begynnelse 57 årsbetalende og 19 livsvarige medlemmer. Pr. 1/1 ,19,3,4 var medlemstallet 51  års- 
betalende og 20 ldvsvarige medlemmer, ttlsammen 71. 
Samtlige medlemmer er som tidligere tilsendt gratis «Meddelel- 
ser fra Det norske Myrselskap». 
Styret har tilskrevet herr,edstyrene og sparebankene i TriØndielags- 
fylkene om 'bidrag til selskapets virksomhet. For sparebankenes ved- 
kommende har man fått !bidrag tra Strinden sparebank og fra Singsåis 
sparebank. Dessuten har fØlg-ende nerredstvrer yde,t bi-drag: Klæibu, 
Opdal, Sandstad; nller, <Sikatval, Meråker, Soknedal og Hølonda, Idet 
vi takker for bidragene, er det gledelig å konstatere at selskapet gjen- 
nem disse bevilgnmger få:r et synlig bevis for at dets virksomhet er 
til nytte og gagn for distrtktene.omkring i Trøndelag. 
iSe~skapet har også i 1'9,33 fortsatt sitt arbeåde med myrunder- 
søkelser, Idet der er kart.lagt, bonitere og roretatt kjemiske analyser 
av en rekke myrforekomster både i Nord- og sør-Trøndelag. 
·I Nord-Trøndelag er der i Skogn og Hegra herreder kartlagt til- 
sammen 18~5172 da., i Meråker herr-ed tilsammen 8,2112 d:a. og i Vanvik 
og i Leksvik herre<l.eT 1,6'80 da. 
I Sør-Trøndelag •er der kart-lagt i Melhus herred 570,5 da., i Stjørna 
herred efter opdmg av Ny Jord •6,,6,95 da., og i Rennebu herred efter 
opdrag av Rennebu jordstyre i samarbeide med Ny Jord og Aroeids- 
fyl tkinge.n 17,21916 da. Alt i alt har selskapet i ,119'3,3 k:ar,U.agt og under- 
søkt 53,035 tia. 
1Såvel anarkarbeide som kartlegging og arealberegntng er også i 
år utført av teknikker T.h. LØvlie, Ilkesom formann og sekretær som 
regel har satt arbeidene i gang og foretatt en rekke befaringer under 
arbeidet i marken. 
I «Meddelelser fra Det norske Myrselskap», s. 12,9L__135 for 193G, 
er inntatt en redegjørelse for resultatet av undersøkelsene i Rennebu, 
og i augusthertet for i 'år vil der lbli redegjort for de øvrige arbeider som 
er 1forertia,tt i 19313. Dessuten er resultatene av de tidligere års aroei- 
der samlet og trykt i <<1Meddelelsene» s. 4fr__,6,5 1'9i33. 
1Som diet vi'l fremgå av foranstående har selskapets virksomhet 
vært ganske stor i 19'33. Til sammenåigning kan anføres at mens man 
i ttden 1'9215-312 har kartlagt og undersøkt i alt ca. 6191,000 da., har man 
i 1'9133 auene undersøkt ca. 53,000 da. 
Man har videre et bestemt inntrykk av at der utover i distriktene 
blir sact megen pris på det undersøkelsesarbeide som selskapet driver; 
der ,foæeliigger således allerede nu anmodning fra rflere steder om kart> 
1,egging og- undersøkelse til sommeren, 
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Styret har i beretningsåret bestått av: 
Formann: Direktør Haakon 0. Ohriståansen, Trondheim. 
viserormenn: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Sekretær: Tngeniør,k:jemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Og styrernedlemrner : Bankdirektør Johs. Okkenh.aug, Frol. 
Gårdibl'IU:krer Joh. iFjØLstad, Heimdal. 
Assistent, M. -WåigØ, Charlottenlund. 
Landorukssekretær Grande, Trondheim. 
Selskiapets revisorer har vært: Brandehef Abr. Halvorsen og s€- 
kretær Tr. Buenholdt. 
Som selskapets represen tanter til Det norske Myrselskap er for 
beretningsåret valgt forsøksleder H. Hagerup og ingeniarkjemiker 0. 
Braadlie. 
Trondheim 14. mars 1,!)34. 
Styret. 
Utdrag av regnskap for 1933. 
An. Beholdndrig fra forr. 
år . 
» Bidrag' fra Det norske 
Mvrselskap . 
» Bidr. lfr,a sparebanker 
>> Bidr. f:ra hørredstyrer 
» Fra Ny .Jord 01g Renne- 
hu jordstyre . 
» Medlemskontingen t 










Jan. 1. An satdo f. f. iår. 
I bank . . . . 3.31 
I kasse . . . . 1.515 
Pr. Møtelokal€, kontor- 
wtgdfter etc. . . . . . . . . . 175.45 
» Reiseutgsfter . . . . . . . . W0.00 
» Kon tingen t tiJ Det n. 
Myrselskao . . . . . . . . . . 1155 .00 
» Utgifteæ ved oprnådirrg' 1,9819.215 
»· Bankinnskudd . . . . . . 3.311 
» Balanse ( kassaoehold- 





Trondhefan 14. mars 





Abr. Halvorsen. Trygve Buenholdt. 
Trøndefagen.s, iMyT~il.s:kap avholdt årsmøte i forbindelse med 'land- 
bruksuken fredag 1,116. mars under Iedelse av formannen, direktør Chri- 
stiansen. 
Arsberetrung og regnskap blev referert og godkjent. 
Som 1forman:n gjenvaJlgtes direktør Christiansen, som væraror- 
mann mvrsonsulent !Hagerup og som styremedtemrner assistent Wå:gØ 
og gårdbruker 'Flj1Øilstad. Som varamenn fm styret (for søir-'I'r1Ønde- 
lag) valgtes sogneprest RØ·kke og dr. iDanelius. Som revisorer gjen- 
valgtes ibran<lidhe1f !Halvorsen og sekretær Buchholdt. 
I forbindelse med årsmøtet holdt nnyrkonsulent Hagerup tforedrag 
om <<iDyrkningsf orsøk på myr» og direktør Ghri.sti,an.sen om «Myræl- 
skapets arbeidsopgaver i myrdyrkningens tjeneste». 
OM GRØFTENES VEDLIKEHOLD OG SKOGENS 
BEHANDLING PÅ GRØFTEFELTENEj 
Av forstkandidat P. Thurmann-Moe. 
1. GRØFTENES VElDLH'\JEHOLD. 
SOM regel vil interessen for nygrørtrnng i skogen være adskillig større enn interessen for oprenskning og vedlikehold av de eldre 
g:røftninger. Det hender jo at man i sin iver for nygref'tningen glem- 
mer vedlikeholdet. Dette at der blir optatt så og så mange meter 
grøft, er selvsagt utmerket, men målet for disse arbeider er dog tørst 
og fremst å Øke skogens produksjon og dermed dens økonomiske ut- 
bytte, og 'hvordan vil dette resultat bli om man efterhvert lar grØlf- 
tene forfalle? 
Er et grøfteanlegg rasjonelt planlagt, blir bare de grøfter optatt 
som er nødvenddge for tørrueggingen. Lar man en eller flere av disse 
forfalle, vil det straks resultere i ait skogens tilvekst og utvikling 
settes tHbake. I beste tilfelle vH den tålvekstekning som er resultatet 
av gr,ø-fting,en og som skulde bære denne, bli nedsatt i større eller 
mindre grad. I verste tilfelle vi,l feltet igijen bli helt forsumpet, og 
de penger som er nedlagt i grøftingen blir da hortkastet. 
Fra et Økonomisk synspunkt vil derfor et mangeleulll. vedlikehold 
bli meget tvilsomt, og for ,grøfte.saken som sådan vil det virke meget 
uheldig, da de dårlige resultater vil svekke skogeiernes interesse for 
denne vtktige '1ml turfcranstaltning. 
Grøftene vil få den største ,påkjenning de før ste :2.--3 år efter at 
de er optatt, id-et torvens «setning» da er størst. Efterhvert som tor- 
ven blir tørrlagt, vil den også bU tastere og grøftesidene vil stå bedre. 
Da det ør av stor betydning for torvens omdannelse og dermed 
